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درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة 
  ) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس1616-2016الاستراتيجية للجامعة (
 آمال رضوان
  *محمد عاشورأ.د. 
 
 ملخص:
درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في  فتعر   ت الدراسة إلىهدف
) من وجهة نظر أعضاء هيئة 1616-2016تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعتهم للأعوام (
كما هدفت التعرف إلى الفروق بين المتوسطات الحسابية لأفراد عينة الدراسة باختلاف  التدريس،
وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اختيار عينة  ،الجنس والرتبة العلمية والكليةمتغيرات 
) 10لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة تكونت من (و  ،) عضوا226طبقية عشوائية تألفت من (
ن درجة أشارت نتائج الدراسة إلى أو  ،فقرة موزعة على أربعة مجالات بعد التأكد من صدقها وثباتها
مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 
للجامعة جاءت بدرجة متوسطة على كافة مجالات الدراسة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى 
ة لمتغيري الكلية والجنس، ووجود فروق دالة إحصائيا على كافة المجالات تعزى لمتغير الرتب
توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها: العمل على تطوير و  ،العلمية، ولصالح رتبة أستاذ
 برامج تدريبية للقادة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس حول التخطيط الاستراتيجي.
 .الخطة الاستراتيجية، رؤساء الأقسام، جامعة اليرموك الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Contribution of Academic Departments Heads at 
Yarmouk University in Achieving the Goals of University Strategic 
Plan (2016-2020) as Perceived by Faculty Members  
Amal Redwan  
* Mohammad AshourProf.  
Abstract: 
This study aimed at determining the extent of contribution of the Heads 
of Academic Departments at Yarmouk University in achieving the goals of 
the strategic plan (2016-2020) from the point of view of faculty members. 
The study also aimed at finding out statical differences between the means 
of study sample due to gender, academic rank and type of faculty. The study 
was conducted using a descriptive analytical approach based on the response 
of a random stratified sample of 244 members. A questionnaire that 
consisted of (90) statements distributed into four fields was developed and 
its validity and reliability were verified.  The results indicated that there 
were statistical significant differences at all fields for the faculty ranking in 
favor of professor rank and no statically significant differences at all fields 
for the gender and the type of faculty variables. In light of the study results, 
it was recommended to develop training programs for the academic heads 
and the faculty members related to strategic planning.  
Keywords: Strategic Plan, Academic Department Heads, Yarmouk 
University. 
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 مقدمة ال
تواجه المؤسسات التعليمية في القرن الحادي والعشرين صعوبات في التخطيط للمستقبل، نظًرا 
لوجودها في بيئة داخلية وخارجية سريعة التقلب نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
مؤسسات التعليمية والتغيرات السريعة في الأنظمة والقوانين والتعليمات لهذه المؤسسات، وبما أن ال
هي من أكثر المؤسسات حساسية للتطورات كان لا بد لها من تطوير وسائل وطرق جديدة مبتكرة 
تمكنها من استيعاب تغيرات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتكيف معها والاستفادة منها، لذلك 
تكون عليه الظروف المستقبلية بدأت التفكير بالتخطيط الاستراتيجي والذي يعد ضرورًيا للتنبؤ بما س
 والاستعداد لوضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافها المنشودة.
ن اهتماًما متزايًدا بالتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي ان الأخير القد شهد العقد
للمؤسسات التعليمية كأحد أهم الأدوات والأساليب الإدارية المثالية: لتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
بفعالية وكفاءة عالية، ويسهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بإدارة العمل الأكاديمي داخل 
الجامعات، مثل الفشل في تحقيق الأهداف العليا، ونقص الموارد المالية والبشرية المعززة للأنشطة 
الاستراتيجيات المناسبة وتحديد أولويات والمشاريع الجامعية، والصعوبات المتعلقة باختيار البدائل و 
 البريدي العمل مما يستدعي استخدام مبادئ ومفاهيم وأدوات التخطيط الاستراتيجي
 .)7002,idirablA(
التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي على  )3102 ,naukgnauG(ويعرف جوانجكون 
في تحديد المهام الأمثل والمحافظة عليها  أنه "عملية رسمية تتبناها المؤسسة التعليمية لمساعدتها
وتهدف هذه العملية إلى إنشاء أساس لعمليات  ،بالاستناد إلى العناصر والموارد المؤسسية المتوفرة"
ويعد التخطيط الاستراتيجي في  ،اتخاذ القرار، وإيجاد رؤية تقوم على تحقيق الأهداف المستقبلية
وصول للتغيير المؤسسي من خلال إعادة البناء في مهمة مؤسسات التعليم العالي عملية تسعى لل
المؤسسة، وفي إدارة عملياتها؛ مما ينعكس بشكٍل أساس على تحسين مستوى مخرجات الجامعة في 
  المجتمع.مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة 
ية، ويساعد التخطيط الاستراتيجي مؤسسات التعليم الجامعي على التكيف مع بيئتها الداخل
ومحاولة تحديد نقاط القوة والضعف فيها، وفهم بيئة المؤسسة التعليمية الخارجية، ومحاولة تحديد 
الفرص والمخاطر، مما يمكنها من استشراف المستقبل، والإعداد له بصياغة مجموعة من البدائل 
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لتعليمية لتكون الاستراتيجية التي تقود المؤسسة لتحقيق رؤيتها وأهدافها من أجل تحسين المخرجات ا
  ).4102,nomial lA( العململائمة لسوق 
إلى أن التخطيط الاستراتيجي ليس بحديث العهد في قطاع  )0102,wzahglA( الغزو وأشار
التعليم العالي في الأردن؛ إلا أن الجامعات الأردنية قد تأخرت في وضع خطط استراتيجية على 
. وقد أدى ذلك إلى ،ية للتعليم العالي وتتماشى معهمستوى كل جامعة تنبثق من الخطة الاستراتيج
 حدوث فجوة كبيرة بين الخطط التي تبنتها الحكومة وما كان يحدث في الجامعات.
لقد أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن اهتماًما خاًصا بالتعليم العالي، 
)، 6016-2116عالي والبحث العلمي للسنوات (وخاصة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم ال
والمحافظة على الصورة الناصعة للتعليم ومخرجاته، وقدرته التنافسية، واستيعاب أكبر عدد من 
الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، فقامت بتطوير كادرها والأنظمة الداخلية والهيكل 
بر لمؤسسات التعليم العالي الرسمية، وسعت الوزارة التنظيمي لها، كما سعت إلى دعم استقلالية أك
يجابية مع الأخذ بعين الاعتبار دمها، وترسيخ مفهوم التنافسية الإلتطوير نوعية الخدمات التي تق
 rehgiH fo yrtsiniM( .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير الاعتماد الأكاديمي
  ).7002,hcraeseR cifitneicS dna noitacudE
أن على  ) )5102 ,sordaT & izuoL ,hattafludbA عبد الفتاح واللوزي وتادرس وأكد
الجامعات الأردنية التكيف مع المتطلبات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي أصبحت 
رة سمة واضحة في العالم، وجعلها تتبنى التخطيط الاستراتيجي الذي أثبت فاعليته في إثبات قد
 المؤسسة على التكيف في ضوء تلك التغيرات، وأضحى ضرورة لا يمكن إنكارها. 
م اعتمدت جامعة اليرموك خطة استراتيجية متكاملة وفق المنهج العلمي 1016وفي عام 
) 2016-1016المعتمد للتخطيط الاستراتيجي تحت شعار"العودة إلى الجامعة الشاملة" للأعوام (
إلا أن الجامعة لم تلتزم بتطبيق خطتها الاستراتيجية،  ،ر هدًفا استراتيجًياحيث اشتملت على اثني عش
وأن نسبة الإنجاز لبعض محاور الخطة الاستراتيجية متدنية جًدا حسبما ورد في تقرير التقييم السنوي 
 fo tnemtrapeD( دائرة التنمية والتخطيط م2016للخطة الاستراتيجية الذي أجري عام 
 .)4102,gninnalP dna tnempoleveD
) تحت 1616-2016م خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016وقد أعّدت جامعة اليرموك عام 
وفق رؤية ورسالة وأهداف  المستقبلي،شعار "نحو الجودة والتميز والعالمية" حددت اتجاهات العمل 
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ها ومراكزها واضحة، بحيث تكون الخطة مرجعية أساسية وخارطة طريق للجامعة وكلياتها ودوائر 
المختلفة في إعداد الخطط السنوية والبرامج التطويرية، بحيث تنتظم جهود الجامعة وطاقاتها 
 fo tnemtrapeD( دائرة التنمية والتخطيط الاستراتيجيةومواردها نحو تحقيق الأهداف 
 .)6102,gninnalP dna tnempoleveD
بإدارة الجامعة أن تكون  مر الذي حداوتتمتع جامعة اليرموك بنوع من الاستقلال الذاتي الأ
) على قدر المسؤولية الملقاة على عاتق الجامعة، لتستجيب 1616-2016خطتها الاستراتيجية (
وأن تعزز دورها الريادي في طليعة  ،للتحديات الهائلة التي تواجهها على الصعيدين الوطني والعالمي
الوطنية ومتطلبات الاعتماد وضبط الجودة، مما  الجامعات الأردنية، وأن تستجيب لمتطلبات التنمية
يستوجب إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، وتولي الخطة اهتماًما كبيًرا 
لنشر ثقافة الجودة الشاملة في الجامعة على الصعيدين الأكاديمي والإداري، وتركز على تطوير 
 ة، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات عملهمكوادر الجامعة الأكاديمية والإداري
 .6102,gninnalP dna tnempoleveD fo tnemtrapeD(( دائرة التنمية والتخطيط
وتتطلب عمليات تطبيق التخطيط الاستراتيجي وجود قيادة قادرة على استيعاب وفهم أهمية 
غيير القادر على رفع مستوى الخدمات المقدمة الدور الذي يؤديه التخطيط الاستراتيجي في إحداث الت
أن القيادة الأكاديمية  )5002 ,kainiberH(. ويذكر هريبنياك )7002 ,eiruoF(من المؤسسة 
الفاعلة المتبنية لمبادئ وأسس ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي تعمل على تحفيز العاملين والمرؤوسين 
درتها على تحقيق الأهداف الموضوعة، ويعملون على من خلال زيادة وعيهم وإدراكهم لأهميتها وق
 إيجاد نوع من الالتزام المهني نحو تطبيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي.
إلى أن القيادة  )3002 ,IIIdnalkcirtS & nospmohT(ويشير تومسون وستركلند  
جي؛ إذ تكمن أهميتها في الأكاديمية القوية من أهم العوامل المحفزة لتطبيق وتنفيذ التخطيط الاستراتي
أنها توفر الإرشاد والتوجيه لصياغة استراتيجية متكاملة وتطوير الآليات المناسبة لتطبيقها على 
  )1002, ewoR(كما يشير أرض الواقع، ومن ثم العمل على وضع طرق فاعلة لتقييمها وتقويمها.
مكونات رع، وتساعد في التكيف مع أن القيادة تساعد المؤسسة على مواكبة التغيير والتطوير المتسا
 . البيئة التنظيمية، وخلق تكاملية في العمليات المؤسسية
بأن القيادة الأكاديمية الاستراتيجية تنطوي على  )7002 ,.la te ttiH(ويرى هت وآخرون 
رة عدة مهارات ينبغي على القادة امتلاكها مثل: القدرة على التنبؤ المستقبلي، وارتفاع مستوى البصي
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والتحليل، والعمل على استمرارية المرونة في العمليات التنظيمية من خلال تمكين الآخرين من إيجاد 
 بيئة مغذية للتخطيط الاستراتيجي. 
فيرى أن أهمية القيادة الأكاديمية الاستراتيجية تنبع من أثر الدور  )6002 ,lekuY( أما يوكل
ؤسسة؛ إذ يشير بأن التخطيط الاستراتيجي يتأثر بشكٍل المنوط من هؤلاء القادة على باقي أقسام الم
أساس بمستويات القيادة المختلفة مما يؤكد الدور الذي يؤديه القادة الأكاديميون في تحقيق رؤية 
استراتيجية في مؤسسات التعليم لتبني وتنفيذ مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وتقييم مخرجاتها، واقتراح 
 .إجراءات مناسبة للتقويم
وبما أن التخطيط الاستراتيجي ضرورة ملحة لجامعة اليرموك التي تسعى لتطوير فعالية وكفاءة 
قياداتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في سبيل مواجهة التحديات التي تواجهها الجامعة، فإنه أصبح 
م القدرة على لزاما أن تتبنى الجامعة التخطيط الاستراتيجي الممنهج، الذي يحتاج إلى قادة لديه
  ).3102,tadaraJ( جرادات التطوير، والتغيير، والابتكار، واتخاذ القرارات الاستراتيجية
ويتمثل دور رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في مدى اقتناعهم بأهمية وجود خطة 
مية استراتيجية محددة وهادفة، والاقتناع بالتغيير المنشود للارتقاء بخدماتها وأنظمتها الأكادي
والإدارية، وإيمانهم بأن التخطيط الاستراتيجي ممارسة ثقافية، بحيث يكون لهم تصور واضح حول 
التخطيط الاستراتيجي لاستشراف المستقبل، وتحديد الرؤى والأهداف المستقبلية للجامعة، والمشاركة 
امعة على الصعيدين الفعالة في عملية التخطيط الاستراتيجي، والاستجابة للتحديات التي تواجهها الج
الوطني والمحلي لإعلاء وإبراز مكانة الجامعة بين الجامعات الأردنية، ويتمثل دورهم أيضا في 
مواءمة الخطة الاستراتيجية لمتطلبات التنمية الشاملة ومتغيرات سوق العمل للأخذ بجامعة اليرموك 
ي القدرة على اتخاذ القرارات نحو التميز والجودة والعالمية، كما ويتمثل دور رؤساء الأقسام ف
  ).1102,tadiebO( عبيداتواستخدام صلاحياتهم للتأثير في سلوك الأفراد لإنجاز أهداف محددة 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
تؤدي الأقسام الأكاديمية دوًرا بارًزا ومهًما في الجامعات، حيث إن كثيًرا من قرارات رئاسة 
ومن زاوية أخرى تعد  ،الس الكليات المنبثقة عن مجالس الأقسامالجامعة تكون مبنية على قرارات مج
الأقسام الأكاديمية الوحدات الرئيسة المسؤولة عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، وذلك في 
وعليه؛ ُيفترض أن يكون لرئيس القسم الأكاديمي دوًرا بارًزا وفعاًلا في صنع  ،العديد من محاورها
إلا أن الواقع قد  ،مرتبطة بالخطة الاستراتيجية للجامعة وفي تنفيذها حال صدورهاواتخاذ القرارات ال
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يؤكد أو ينفي هذا الدور الرئيس لرئيس القسم، إذ قد يسهم بعضهم في تحقيق أهداف الخطة 
الاستراتيجية للجامعة، في حين قد يكون البعض سلبًيا؛ لا بل معطلا لمسيرة الجامعة في تنفيذ هذه 
تأتي هذه الدراسة للكشف عن مدى مساهمة رؤساء  لذا ،ا يؤثر في فاعليتها ومدى نجاحهاالخطة مم
) من 1616-2016الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة (
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى، وتؤول الخطة الاستراتيجية 
آلت إليه الخطة الاستراتيجية الأولى من الفشل، وذلك من خلال الإجابة عن السؤالين الثانية كما 
 :الآتيين
ما درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة  .0
 الاستراتيجية لجامعتهم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
) في متوسطات تقديرات أعضاء 21.1= αتوى (هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مس .6
هيئة التدريس لدرجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف 
 الخطة الاستراتيجية لجامعتهم تعزى لمتغيرات الجنس، ونوع الكلية، والرتبة العلمية؟
 أهمية الدراسة
لى مدى جدية رؤساء الأقسام في جامعة تنبع أهمية هذه الدراسة من محاولة الوقوف ع
اليرموك وإيمانهم ورغبتهم في تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة كما أقرت من قبل مجلس أمناء 
الجامعة، ومدى مساهمتهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومن المؤمل أن يستفاد من نتائج هذه 
 الدراسة:
ونوابه، والعمداء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة  يتوقع أن يستفيد منها رئيس الجامعة،   .0
التدريس في جامعة اليرموك الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرار للمساهمة في تحقيق أهداف 
 الخطة الاستراتيجية.
قد تسهم نتائجها بما تقدمه من توصيات في تحسين مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية لجامعة  .6
 ينعكس إيجابيا على جودة أداء الجامعة. اليرموك وتطويرها، مما
يتوقع أن يستفيد منها الباحثون والمهتمون بموضوع التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم   .3
 العالي وصناع القرار في الجامعات الأردنية. 
قد تسهم في تغيير وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حول أهمية التخطيط الاستراتيجي من أجل  .2
 لأداء الجامعي.تحسين ا
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 حدود الدراسة 
عينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك البالغ عددهم  علىاقتصرت هذه الدراسة 
من العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة خلال  %26ما نسبته  عضوا يمثلون ) 226(
 . 2016/2016العام الدراسي 
 الدراسة محددات
) 2) فقرة موزعة على (10بانة كأداة لجمع البيانات، والمكونة من (اقتصرت الدراسة على الاست .0
 مجالات، وما تتمتع به من دلالات صدق وثبات.
تم التعرف إلى درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية  .6
 للجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
 السابقة الدراسات
مستوى تطبيق  فتعر   إلىبدراسة في السعودية هدفت  ))4102,bassak-lA ابالكس قام 
التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية ودورها في تحسين الأداء الوظيفي من وجهة نظر 
) من عمداء الكليات، ومساعدي 110تكونت عينة الدراسة من (و  ،القادة الأكاديميين والعاملين
ولتحقيق هدف  ؛سام الأكاديمية، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الُمتيسرةالعمداء، ورؤساء الأق
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطبيق و  ،الدراسة، تم استخدام الاستبانة في جمع البيانات
التخطيط الاستراتيجي في الجامعات السعودية كان متوسًطا كما بينت النتائج وجود علاقة ارتباطية 
ة إحصائًيا بين مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعة وبين ارتفاع مستوى موجبة دال
 الأداء الوظيفي للقادة الأكاديميين والعاملين في الجامعات السعودية.
إلى قياس   )4102 ,itabarahS &,hableD( دلبح والشرباتي وهدفت الدراسة التي أجراها
جامعة العربية الأمريكية في فلسطين من وجهة نظر درجة تطبيق التخطيط الاستراتيجي في ال
العاملين فيها، والتعرف إلى علاقة متغيرات الجنس، والخبرة، والمسمى الوظيفي، والدرجة العلمية، 
ونوع الكلية على درجة تطبيق التخطيط الاستراتيجي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة 
 ،) عامًلا تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية22عينة الدراسة من (تكونت و  ،تللحصول على البيانا
أشارت النتائج إلى أن معظم أبعاد التخطيط الاستراتيجي جاءت منخفضة، ماعدا بعد التوجه و 
الاستراتيجي، والذي جاء بمستوى متوسط، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
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ستراتيجي تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمسمى الوظيفي، والدرجة في درجة تطبيق التخطيط الا
 العلمية، ونوع الكلية.
مستوى تطبيق  فتعر   إلىدراسة في استراليا هدفت  )4102 ,sewoH(وأجرت هاوز 
التخطيط الاستراتيجي في الجامعات من وجهة نظر القادة الأكاديميين. استخدمت الدراسة المنهج 
) من القادة الأكاديميين منهم 0تكونت عينة الدراسة من (و  ،تند إلى المقابلات الشخصيةالنوعي المس
خلصت النتائج إلى أن مستوى  ،رؤساء جامعات، ورؤساء أقسام، وعمداء كليات تم اختيارهم قصديا
أن كما أشارت النتائج إلى  ،كان مرتفعا نسبيا الأستراليةتطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعات 
مستوى مشاركة القادة الأكاديميين في عمليات التخطيط الاستراتيجي في الجامعات كان متوسطا؛ 
كما أشارت إلى عدم وجود فروق بين القادة الأكاديميين  ،بينما كان منخفضا بالنسبة للعاملين
 والعاملين في التصورات حول تطبيق عملية التخطيط الاستراتيجي. 
 إلىدراسة في الأردن هدفت  )) 5102, la te hattafludbA ن عبدالفتاح وآخرو  وأجرت
مستوى فاعلية التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الأردنية الحكومية من وجهة نظر القيادة  فتعر  
) قائًدا أكاديمًيا توزعوا بين عميد، ونائب عميد، ومساعد 761تكونت عينة الدراسة من (و  ،الأكاديمية
ولتحقيق أهداف الدراسة تم  ،عشوائًيا في عدد من الكليات العلمية والإنسانيةعميد، تم اختيارهم 
استخدام الاستبانة، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى فاعلية التخطيط الاستراتيجي في 
الجامعات الحكومية الأردنية كان مرتفًعا، كما كشفت النتائج عن وجود فروق في تصورات القادة 
حول مستوى فاعلية التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الحكومية تعزى لمتغير نوع  الأكاديميين
سنة  11الكلية، ولصالح الكليات الإنسانية، وكذلك لمتغير سنوات الخبرة، ولصالح ذوي الخبرة (
 فأكثر).
مستوى تطبيق التخطيط  فتعر   إلىدراسة في أثيوبيا هدفت  5102 ,assaB((وأجرت باسا 
) من القادة الأكاديميين تم 22تكونت عينة الدراسة من (و  ،يجي في الجامعات الحكوميةالاسترات
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الكمي المستند إلى الاستبانة والمنهج  ،اختيارهم عشوائًيا
تطبيق أشارت النتائج بأن مستوى و  ،النوعي المعتمد على المقابلة الشخصية في عملية جمع البيانات
وبينت النتائج أن هناك الكثير من  ،التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الحكومية كان منخفضا
المعيقات في تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الحكومية؛ أهمها: انخفاض مستوى المراقبة 
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الأكاديميين في  وكشفت النتائج أن مستوى مشاركة القادة ،والمتابعة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي
 التخطيط الاستراتيجي كان منخفضا جًدا.
 فتعر   إلىبدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية هدفت  )7102 ,aiziteL(وقامت ليتيزيا 
مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي وأثره في تطور المجتمعات 
ية المستندة إلى دراسة الحالة، حيث تم اختيار ثلاث المحلية. استخدمت الدراسة المنهجية النوع
تم و  ،مؤسسات من مؤسسات التعليم العالي المطبقة لعمليات التخطيط الاستراتيجي بالطريقة القصدية
استخدام تحليل المحتوى حيث عمل الباحث على تحليل مستوى تطبيق عمليات التخطيط 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى و  ،م تطويرهاالاستراتيجي باستخدام عدد من المؤشرات التي ت
كما بينت وجود علاقة  ،تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي كان مرتفعا
ارتباطية موجبة بين عمليات استخدام التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي وبين 
 المؤسسات.التطور في المجتمعات المحلية التي تخدمها هذه 
يتضح من الدراسات السابقة أن معظمها ركز على مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في 
)، )4102,bassak-lA الكساب التعليم العالي وأهميته ومدى وضوحه وفاعليته كما في دراسة
،  )5102 ,assaB(ودراسة باسا ،) )5102,la te hattafludbA عبد الفتاح وآخرون  ودراسة
)، بينما ركزت دراسات أخرى على تأثير التخطيط الاستراتيجي على 4102 ,sewoHاوز (ودراسة ه
 .)7102 ,aiziteL(المجتمعات المحلية وتطورها والنهوض بها كما في دراسة ليتيزيا 
وعليه؛ فإن ما يميز الدراسة الحالية هو تركيزها على درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية 
) الجديدة، ومدى 1616-2016في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (في جامعة اليرموك 
جراءات، ومتابعة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية من أجل ي محاورها، وتنفيذهم للأنشطة والاانخراطهم ف
 الوصول بجامعة اليرموك إلى التميز والجودة والعالمية.
 الدراسة منهجية
مته لطبيعة الدراسة، للتعرف من خلاله إلى ءك لملاذلتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي و 
درجة مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 
 ).0202-6102للأعوام (
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 : الدراسة وعينتها مجتمع
) 220تكّون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك والبالغ عددهم (
م، وذلك حسب إحصائيات دائرة التنمية والتخطيط في 2016/2016عضًوا في العام الجامعي 
) عضو هيئة تدريس بطريقة طبقية عشوائية، 226اختير منهم عينة تكونت من ( ،جامعة اليرموك
) توزع أفراد عينة 0من أفراد مجتمع الدراسة الكلي، ويبين الجدول ( %26وبنسبة تمثيل بلغت 
 وفقا لمتغيرات الجنس، والرتبة العلمية ونوع الكلية. الدراسة
 ): توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس، ونوع الكلية، الرتبة العلمية0جدول (
 العدد الفئة المتغير
 الجنس
 020 ذكر
 32 أنثى
 226 المجموع
 نوع الكلية
 02 علمية
 320 إنسانية
 226 المجموع
 
 الرتبة العلمية
 12 مدرس
 22 أستاذ مساعد
 22 أستاذ مشارك
 62 أستاذ
 226 المجموع
 الدراسة أداة
استناًدا إلى الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة 
 ،ري المتعلق بالتخطيط الاستراتيجي)، وكذلك بعد الاطلاع على الأدب النظ1616-2016للأعوام (
) أربعة مجالات، وهي: مجال إدراك أهمية 2) فقرة موزعة على (10نت الاستبانة من (تكو و 
التخطيط الاستراتيجي، ومجال أهداف محاور الخطة الاستراتيجية الإحدى عشر وهي: استحداث 
الكليات والبرامج الأكاديمية، والبرامج والخطط الدراسية، والبحث العلمي، والطلبة، وإدارة الجودة 
تماد الأكاديمي، والعالمية، والموارد البشرية، والتطوير الإداري، والمسؤولية المجتمعية، والموارد والاع
 المالية، والبنية التحتية، ومجال متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ومجال المساءلة الإدارية.
 مؤشرات صدق الأداة وثباتها
محكمين المتخصصين من أعضاء هيئة تم عرض الأداة بصورتها الأولية على مجموعة من ال
) محكًما من جامعة اليرموك، وجامعة جدارا، وجامعة البلقاء التطبيقية، 16التدريس وعددهم (
وجامعة إربد الأهلية، وجامعة عمان العربية في تخصص الإدارة التربوية، والقياس والتقويم، وإدارة 
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مة الفقرات من الناحية اللغوية والمنطقية، ءاء ملاحظاتهم حول مدى سلامة وملابهدف إبدالأعمال 
واقتراح ما يرونه مناسبا من  ووضوح المعنى، ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي ُأدرجت ضمنه،
تعديل، أو حذف، أو إضافة، حيث تم الأخذ بآراء المحكمين، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء 
) فقرة، ومعيار قبول 10إليه الاستبانة بعد التحكيم (وكان عدد الفقرات التي انتهت تلك المقترحات. 
 .من المحكمين عليها %12الفقرة موافقة 
كما تم التحقق من مؤشرات صدق البناء من خلال تطبيق المقياس على عينة استطلاعية 
) عضو هيئة تدريس من خارج عينة الدراسة، ومن ثم حساب معامل الارتباط 22مكونة من (
ومع  إليه،بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي  etcerroCmetI d-noitalerroC latoTالمصحح 
) بين 22.1 – 02.1الدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت قيم معاملات الارتباط المصحح ما بين (
) بين الفقرة والمقياس ككل، حيث تؤكد جميع هذه 00.1-32.1الفقرة والمجال، وتراوحت ما بين (
 مقياس بمؤشرات صدق بناء مقبولة. القيم على تمتع ال
) 22وللتحقق من مؤشرات ثبات الأداة؛ تم تطبيق الأداة على عينة استطلاعية مكونة من (
عضو هيئة تدريس (عينة الصدق)، وحساب معامل الاتساق الداخلي للمقياس ككل ولكل مجال من 
القيم إلى تمتع المقياس وقد أشارت  ،وذلك عن طريق استخدام معادلة كرونباخ ألفا المجالات،
أوًلا: مجال إدراك أهمية بدلالات ثبات مقبولة لأغراض الدراسة الحالية، وكانت على النحو الآتي؛ 
)، ثالثًا: مجال 20.1)، ثانيًا: مجال محاور الخطة الاستراتيجية (60.1التخطيط الاستراتيجي (
)، في حين كانت 20.1مساءلة الإدارية ()، رابعًا: مجال ال30.1متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية (
 وهي قيم ثبات مقبولة لأغراض الدراسة الحالية.)، 00.1للمقياس ككل (
 حيح الأداةصت
تكونت أداة الدراسة من أربعة مجالات وكان نمط الاستجابة على كل فقرة وفق تدريج ليكرت 
ء الأقسام في تحقيق أهداف ولتحديد درجة مساهمة رؤسا ).2،2،3،6،0ويقابله الدرجات (الخماسي 
 الخطة الاستراتيجية ككل ولكل مجال من مجالاتها تم استخدام المعيار الإحصائي الآتي: 
 ) درجة مساهمة منخفضة33.6 -0( -
 ) درجة مساهمة متوسطة22.3 -23.6(++ -
 ) درجة مساهمة مرتفعة2 -22.3( -
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 نوع الكلية: ولها فئتان (علمية، إنسانية). .3
 نتائج الدراسة ومناقشتها
أولا: نتائج السؤال الأول: ما درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ منفي تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعتهم 
تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد  للإجابة عن هذا السؤال
عينة الدراسة على مقياس درجة مساهمة رؤساء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في تحقيق 
)، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس كما هو مبين 1616-2016أهداف الخطة الاستراتيجية للأعوام (
 ). 6في الجدول (
 : الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ورتب المجالات لرؤساء الأقسام)6( جدول
 درجة المساهمة الرتبة الانحراف المعياري  الوسط الحسابي رؤساء الأقسام المجالات
 متوسطة 0 01.1 46.3 إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي
 متوسطة 2 89.0 52.3 محاور الخطة الاستراتيجية
 متوسطة 3 80.1 92.3 تنفيذ الخطة الاستراتيجية متابعة
 متوسطة 6 70.1 15.3 المساءلة الإدارية
 متوسطة  69.0 03.3 الكلي
) أن الوسط الحسابي للدرجة الكلية لدرجة مساهمة رؤساء الأقسام في 6من الجدول ( يظهر
)، 20.1حراف معياري ()، وان13.3جامعة اليرموك في تحقيق مجالات الخطة الاستراتيجية قد بلغ (
كما أن الأوساط الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة مساهمة  ،وبدرجة مساهمة متوسطة
 -26.3رؤساء الأقسام في تحقيق مجالات الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك تراوحت ما بين (
ولى بوسط حسابي بلغ )، حيث جاء مجال إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي بالمرتبة الأ22.3
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)، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجود 10.0)، وانحراف معياري (22.3(
الخطة الاستراتيجية وأهمية اتصال مباشر ما بين رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس حول 
الأقسام في صياغة تطبيقها؛ مما يزيد من إدراك أعضاء هيئة التدريس لطبيعة وأهمية دور رؤساء 
 وتطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعة.
) وانحراف معياري 02.3مجال المساءلة الإدارية بالمرتبة الثانية بوسط حسابي بلغ ( وجاء
قيام الجامعة وللمرة الأولى )، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد تعزى هذه المرتبة المتقدمة إلى 21.0(
داء القيادات الأكاديمية متضمنا رؤساء الأقسام وفق أسس محددة، بتطوير وتطبيق نظام لتقييم أ
 ومعلنة، وقابلة للقياس.
)، وانحراف 06.3مجال متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المرتبة الثالثة بوسط حسابي ( واحتل
)، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى حرص رؤساء الأقسام على 21.0معياري (
يق إجراءات الخطة الاستراتيجية بحذافيرها وضمن المدة الزمنية المحددة كون ذلك يعتبر معياًرا تطب
 أساسًيا من معايير تقييم أداءه كرئيس للقسم.
وقد احتل مجال أهداف محاور الخطة الاستراتيجية المرتبة الرابعة والأخيرة بوسط حسابي 
متوسطة، والسبب في ذلك قد يعود إلى التباين )، ودرجة مساهمة 20.1) وانحراف معياري (26.3(
في درجة تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية، فبينما تم تنفيذ المحاور المتعلقة بالجانب الأكاديمي 
بدرجة عالية كان تنفيذ محاور التطوير الإداري والبنية التحتية متدنيا؛ مما وّلد شعورا لدى أعضاء 
 محاور الخطة الاستراتيجية.   هيئة التدريس بصعوبة تطبيق بعض 
كما تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على 
مقياس درجة مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف محاور الخطة 
 ).3) كما هو مبين في الجدول (1616-2016الاستراتيجية (
 ط الحسابية والانحرافات المعيارية ورتب محاور الخطة الاستراتيجية لرئيس القسم): الأوسا3جدول(
 رؤساء الأقسام محاور الخطة الاستراتيجية
 درجة المساهمة الرتبة الانحراف المعياري  الوسط الحسابي
 متوسطة 3 31.1 44.3 استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية
 متوسطة 6 60.1 44.3 البرامج والخطط الدراسية
 متوسطة 0 70.1 51.3 البحث العلمي
 متوسطة 2 00.1 93.3 الطلبة
 متوسطة 0 01.1 64.3 إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي
 متوسطة 2 91.1 61.3 العالمية
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 رؤساء الأقسام محاور الخطة الاستراتيجية
 درجة المساهمة الرتبة الانحراف المعياري  الوسط الحسابي
 متوسطة 2 41.1 71.3 الموارد البشرية
 متوسطة 2 80.1 02.3 التطوير الإداري 
 متوسطة 2 60.1 13.3 المسؤولية المجتمعية
 متوسطة 10 31.1 20.3 الموارد المالية
 متوسطة 00 41.1 99.2 البنية التحتية
) أن الأوساط الحسابية لدرجة مساهمة رؤساء الأقسام في تحقيق 3يظهر من الجدول (
) وبدرجة مساهمة متوسطة، 00.6 -22.3أهداف محاور الخطة الاستراتيجية تراوحت ما بين (
)، وانحراف 22.3رة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالمرتبة الأولى بوسط حسابي (حيث جاء محور إدا
)، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى اعتقاد أعضاء هيئة التدريس 10.0معياري (
اهتمام رئاسة الجامعة والأقسام الأكاديمية بمعايير الاعتماد الأكاديمي وذلك لتزامنه مع بدء هيئة ب
لاعتماد، وضمان الجودة بتطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية ومنها جامعة اليرموك؛ ا
) برنامجا من بينها برنامج 66مما أدى إلى إيقاف عدد كبير من برامج الجامعة الأكاديمية بلغ (
 البكالوريوس في الطب والذي يعد آخر برنامج مستحدث في الجامعة، مما أضر بسمعة الجامعة
الأكاديمية، وحدا بإدارة الجامعة أن تضع معايير الاعتماد وضبط الجودة على رأس أولوياتها، ومن 
الواضح أن هذا الاهتمام قد انعكس على الكليات والأقسام الأكاديمية التي اتخذت بدورها إجراءات 
قاعات صفية  لتلبية معايير الاعتماد وضبط جودة البرامج عبر تعيين أعضاء هيئة تدريس، وتجهيز
 ذكية، وتطوير طرائق التدريس بما يتواكب مع المستجدات في هذا المجال.
)، وانحراف 22.3واحتل محور الخطط والبرامج الدراسية المرتبة الثانية بوسط حسابي (
وقد تعزى هذه النتيجة إلى إجراء تحسين وتطوير في  )، وبدرجة مساهمة متوسطة،21.0معياري (
قامت الجامعة بمراجعة شاملة لكافة الخطط الدراسية في برامج البكالوريوس هذا المحور؛ حيث 
والدراسات العليا وفق المعايير الدولية، بما يضمن أن يكون للبرامج الدراسية مخرجات تعلم محددة 
قابلة للقياس، وأن تكون الخطط الدراسية تتمحور حول الطالب وليس الأستاذ، أما بالنسبة للبرامج 
ية؛ فقد قامت الجامعة بدراسة شاملة لمتطلبات سوق العمل وذلك لتطوير برامج نوعية مطلوبة الدراس
 في سوق العمل المحلي والإقليمي، وتتماشى مع التطورات التقنية والعلمية الحديثة.
وقد حّل محور استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية في المرتبة الثالثة بوسط حسابي 
تطلع )، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد تعكس هذه النتيجة 30.0)، وانحراف معياري (22.3(
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ورغبة جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك بأن تعود الجامعة كسابق عهدها؛ جامعة 
التخصصات في المجالات الطبية، والهندسية، والعلمية، والإنسانية، حيث  شاملة تحوي جميع
أصبحت الجامعة بعد انقسامها في أواسط ثمانينات القرن الماضي وإنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا، 
جامعة رجحت بها كفة التخصصات الإنسانية، مما أثر على مكانة  الجامعة على المستويين 
 المحلي والدولي.
بينت نتائج الدراسة أن محاور البنية التحتية، والموارد المالية، والبحث العلمي قد احتلت و 
حتل محور البنية التحتية المرتبة الحادية عشرة والأخيرة فقد ا ،مراتب متأخرة مقارنة بالمحاور الأخرى 
ه )، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد تعزى هذ20.0)، وانحراف معياري (00.6بوسط حسابي (
رسوخ قناعة لدى أعضاء هيئة التدريس بعدم إيلاء إدارات الجامعة المتلاحقة المرتبة المتأخرة إلى 
الاهتمام الكافي لموضوع البنية التحتية للجامعة؛ رغم تراجع مستوى هذه البنية التحتية بشكل واضح 
قسام الأكاديمية ومضطرد خصوصا في السنوات القليلة الماضية، ناهيك عن قناعتهم بأن رؤساء الأ
لا يملكون التأثير المباشر في تغيير هذا الواقع؛ لاعتقادهم أن هذه المسألة ليست من اختصاصهم 
 المباشر. 
)، وانحراف معياري 61.3وجاء محور الموارد المالية بالمرتبة العاشرة بوسط حسابي (
اء هيئة التدريس إدراك أعضوقد تعزى هذه النتيجة إلى  متوسطة،)، وبدرجة مساهمة 30.0(
لصعوبة الوضع المالي للجامعة الناجم عن محدودية إيرادات الجامعة المالية والتي تقتصر على 
الرسوم الجامعية التي لا تغطي إلا نسبة متواضعة من الكلفة الحقيقية للطالب، وتناقص الدعم 
يير الاعتماد الأكاديمي الحكومي للجامعة في ظل تنامي النفقات الجارية للجامعة من أجل تلبية معا
ومواكبة تطورات العصر. ويسود اعتقاد راسخ بين أعضاء هيئة التدريس بأن الجامعة لا تملك 
الاستقلال الذاتي الكافي لاتخاذ قرارات لتصويب الوضع المالي ومعالجة عجز الموازنة، وأن رؤساء 
 ة في الجامعة في هذا الشأن.  الأقسام الأكاديمية هم الأقل تأثيرا من بين القيادات الأكاديمي
) وانحراف معياري 20.3واحتل محور البحث العلمي المرتبة التاسعة بوسط حسابي ( 
يعزى ذلك إلى قناعة أعضاء هيئة التدريس بأن رؤساء )، وبدرجة مساهمة متوسطة، وقد 21.0(
العلمي في  الأقسام الأكاديمية لا يملكون الصلاحيات للتأثير بشكل حاسم في سياسة البحث
حيث أن سياسة البحث العلمي يتم صناعتها من قبل الإدارة العليا للجامعة ومجلس البحث  ،الجامعة
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العلمي وإن رؤساء الأقسام لا يملكون الأدوات اللازمة من حوافز ومكافآت لتفعيل وتنشيط البحث 
 العلمي في الجامعة. 
ليتيزيا و ) )4102,bassak-lA بالكسا وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة
أن مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي كان  ) في)7102,aiziteL
 ,la te hattafludbA( عبد الفتاح وآخرون  نتائج دراسةمتوسطا، بينما تختلف هذه الدراسة عن 
ت الحكومية الرسمية كانت التي أشارت إلى أن فاعلية التخطيط الاستراتيجي في الجامعا )5102
 دلبح والشرباتي . وجاءت نتائج دراسة)4102 ,sewoH(مرتفعة، وأيدت ذلك دراسة هاوز 
مختلفة عن الدراسة الحالية في أن  )5102 ,asaB(ودراسة  )4102,itabarahS & hableD(
 درجة تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعات كان منخفضا.
ة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عن مستوى ثانيا: النتائج المتعلق
) في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة مساهمة رؤساء 01.1= αدلالة (
الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعتهم تعزى 
 ، والجنس)؟لمتغيرات (الرتبة العلمية، ونوع الكلية
أفراد للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات 
على مجالات المقياس تبعا لمتغيرات الجنس، والرتبة العلمية، ونوع الكلية، وعلى محاور  العينة
 أهداف الخطة الاستراتيجية، وعلى الدرجة الكلية للمقياس. 
 متعلق برؤساء الأقسام على الدرجة الكلية للمقياس: إجابة الجزء ال .أ
) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة مساهمة رؤساء 4جدول (
الأقسام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة للمجالات والدرجة الكلية حسب متغيرات الجنس 
 الكلية والرتبة العلمية ونوع
 الإحصاء المناسب الفئة المتغير
 مجالات الخطة الاستراتيجية
التخطيط إدراك أهمية  الكلي
 الاستراتيجي
محاور 
الخطة 
 الاستراتيجية
متابعة 
تنفيذ الخطة 
 الاستراتيجية
المساءلة 
 الإدارية
 الجنس
 ذكر
 )020(ن= 
 92.3 05.3 13.3 42.3 26.3 الوسط الحسابي
 79.0 30.1 11.1 99.0 01.1 عياري الانحراف الم
 أنثى
 )32(ن= 
 23.3 25.3 42.3 82.3 86.3 الوسط الحسابي
 59.0 51.1 20.1 79.0 90.1 الانحراف المعياري 
الرتبة 
 العلمية
 أستاذ
 )62(ن= 
 17.3 78.3 26.3 56.3 53.4 الوسط الحسابي
 09.0 88.0 30.1 59.0 87.0 الانحراف المعياري 
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 الإحصاء المناسب الفئة المتغير
 مجالات الخطة الاستراتيجية
التخطيط إدراك أهمية  الكلي
 الاستراتيجي
محاور 
الخطة 
 الاستراتيجية
متابعة 
تنفيذ الخطة 
 الاستراتيجية
المساءلة 
 الإدارية
أستاذ 
 اركمش
 )22(ن= 
 83.3 95.3 34.3 33.3 96.3 الوسط الحسابي
 29.0 90.1 80.1 29.0 30.1 الانحراف المعياري 
أستاذ 
 مساعد
 )22(ن= 
 32.3 34.3 22.3 02.3 74.3 الوسط الحسابي
 29.0 50.1 60.1 49.0 70.1 الانحراف المعياري 
 مدرس
 )12(ن= 
 38.2 21.3 08.2 97.2 11.3 الوسط الحسابي
 20.1 01.1 40.1 50.1 32.1 الانحراف المعياري 
نوع 
 الكلية
 علمية
 )02(ن= 
 42.3 35.3 82.3 91.3 85.3 الوسط الحسابي
 79.0 89.0 10.1 99.0 40.1 الانحراف المعياري 
 إنسانية
 )320(ن= 
 23.3 05.3 03.3 82.3 66.3 الوسط الحسابي
 69.0 01.1 11.1 89.0 21.1 الانحراف المعياري 
) وجود فروق ظاهرية بين الأوساط الحسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة 2يظهر من الجدول (
 – 2016مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (
وللكشف ) تبعا لمتغيرات الجنس، والرتبة العلمية، ونوع الكلية على الدرجة الكلية للمقياس. 1616
، كما هو مبين في )AVONA yaw-3(عن مواقع هذه الفروق تم استخدام التحليل التباين الثلاثي 
 ). 2الجدول (
 ): نتائج تحليل التباين الثلاثي لأثر متغيرات الجنس، والرتبة، ونوع الكلية لرؤساء الأقسام0جدول (
 الدلالة الإحصائية يمة فق متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 998. 610. 410. 1 410. الجنس
 000. 191.6 024.5 3 062.61 الرتبة العلمية
 896. 151. 231. 1 231. نوع الكلية
   678. 832 573.802 الخطأ
    442 777.9782 الكلي
) في 21.1=  α) عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (2يظهر من الجدول رقم (
يرات أفراد العينة لدرجة مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة تقد
) تعزى لمتغيري الجنس ونوع الكلية، حيث كانت جميع قيم 1616 – 2016الاستراتيجية للجامعة (
) وهي 00.2( F) غير دالة إحصائيا، في حين وجد أثر لمتغير الرتبة العلمية، حيث بلغت قيمة F(
) للمقارنات effehcSالة إحصائيا، وللكشف عن مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة شفيه (د
 ) يوضح ذلك.2البعدية على الدرجة الكلية للمقياس، والجدول (
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 ) المقارنات البعدية لأثر الرتبة العلمية في الدرجة الكلية لرؤساء الأقسام2جدول (
 مشارك أستاذ أستاذ مساعد مدرس المتوسط الحسابي 
   - 38.2 مدرس
   004.0 32.3 أستاذ مساعد
  241.0- 145.0-* 83.3 أستاذ مشارك
 133.0- 374.0- *378.0- 17.3 أستاذ
 )01.1=  α* دال عند مستوى (
) أن مصادر الفروق كانت بين من هم برتبة أستاذ وأستاذ مشارك 2(يتبين من خلال جدول 
صالح الرتب الأعلى، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم من جهة وبرتبة مدرس من جهة أخرى ول
)، بينما بلغ الوسط الحسابي لمن هم 23.3)، ولمن هم برتبة أستاذ مشارك (02.3برتبة أستاذ (
 ).32.6برتبة مدرس (
 إجابة الجزء المتعلق برؤساء الأقسام على مجالات الخطة الاستراتيجية. .ب
ن الأوساط الحسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة ) وجود فروق ظاهرية بي2يظهر من الجدول (
مساهمة رؤساء الأقسام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية تبعا لمتغيرات الجنس، والرتبة العلمية، 
ونوع الكلية على كل مجال من مجالات المقياس، ولتحديد الدلالة الإحصائية لهذه الفروق بين 
 yaw-3(حليل التباين الثلاثي المتعدد عديم التفاعل المتوسطات الحسابية تم استخدام ت
 ).2، كما هو موضح في الجدول ()AVONAM
) نتائج تحليل التباين الثلاثي المتعدد عديم التفاعل للكشف عن أثر متغيرات الجنس، والرتبة 7جدول (
 العلمية، ونوع الكلية على مجالات المقياس لرؤساء الأقسام
 المربعاتموع مج المجال مصدر التباين
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 الجنس
 211.1هوتلنغ: 
الدلالة الإحصائية: 
 012.1
إدراك أهمية التخطيط 
 899.0 000.0 000.0 1 000.0 الاستراتيجي
 729.0 900.0 800.0 1 800.0 محاور الخطة الاستراتيجية
 905.0 834.0 594.0 1 594.0 متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية
 099.0 000.0 000.0 1 000.0 المساءلة الإدارية
 الرتبة العلمية
وليكس لامبدا: 
 222.1
الدلالة الإحصائية: 
 011.1
إدراك أهمية التخطيط 
 000.0 844.01 563.11 3 590.43 الاستراتيجي
 100.0 046.5 081.5 3 045.51 محاور الخطة الاستراتيجية
ة تنفيذ الخطةالاستراتيجية متابع
 300.0 318.4 834.5 3 313.61 الاستراتيجية
 010.0 878.3 872.4 3 538.21 المساءلة الإدارية
 نوع الكلية
 211.1هوتلنغ: 
إدراك أهمية التخطيط 
 729.0 800.0 900.0 1 900.0 الاستراتيجيالاستراتيجي
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 المربعاتموع مج المجال مصدر التباين
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
الدلالة الإحصائية: 
 262.1
 826.0 632.0 612.0 1 612.0 جيةمحاور الخطة الاستراتي
متابعة تنفيذ الخطةالاستراتيجية 
 709.0 410.0 610.0 1 610.0 الاستراتيجية
 637.0 411.0 621.0 1 621.0 المساءلة الإدارية
 الخطأ
إدراك أهمية التخطيط 
   880.1 832 088.852 الاستراتيجي
   819.0 832 006.812 محاور الخطة الاستراتيجية
متابعة تنفيذ الخطة 
   031.1 832 209.862 الالالاللالاستراتيجية
   301.1 832 095.262 المساءلة الإدارية
 الكلي
إدراك أهمية التخطيط 
    442 719.3253 الاستراتيجي
    442 180.7182 محاور الخطة الاستراتيجية
    442 380.7292 متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية
    442 338.0823 ءلة الإداريةالمسا
 ) ما يلي:2يظهر من الجدول (
) في تقديرات أفراد العينة لدرجة 21.1=  αعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -
- 2016مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (
 .012.1وبدلالة إحصائية  211.1هوتلنغ  ) تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة1616
) في تقديرات أفراد العينة لدرجة 21.1=  αعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -
–2016مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (
 .262.1لالة إحصائية بد 211.1) تعزى لمتغير نوع الكلية حيث بلغت قيمة هوتلنغ 1616
) في تقديرات أفراد العينة لدرجة 21.1=  αوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -
-2016مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (
المقياس، وللكشف عن مصادر هذه جميع مجالات ) تعزى لمتغير الرتبة العلمية على 1616
) للمقارنات البعدية على الدرجة الكلية للمقياس، effehcSلفروق تم تطبيق طريقة شفيه (ا
 ) يوضح ذلك.2والجدول (
 ى مجالات المقياس لرؤساء الأقسام) المقارنات البعدية لأثر الرتبة عل8جدول(
 أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس المتوسط الحسابي الرتبة العلمية المجال
إدراك أهمية 
لتخطيط ا
 الاستراتيجي
   - 11.3 مدرس
   853.0- 74.3 أستاذ مساعد
  222.0- -085.0* 96.3 أستاذ مشارك
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 أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس المتوسط الحسابي الرتبة العلمية المجال
 -356.0* -578.0* -332.1* 53.4 أستاذ
محاور أهداف 
الخطة 
 الاستراتيجية
   - 97.2 مدرس
   904.0- 02.3 أستاذ مساعد
  821.0- *735.0- 33.3 أستاذ مشارك
 023.0- 844.0- *758.0- 56.3 أستاذ
متابعة تنفيذ 
الخطة 
 الاستراتيجية
   - 08.2 مدرس
   814.0- 22.3 أستاذ مساعد
  902.0 *726.0- 34.3 أستاذ مشارك
 391.0- 104.0- *918.0- 26.3 أستاذ
 المساءلة الإدارية
   - 21.3 مدرس
   313.0- 34.3 أستاذ مساعد
  061.0- 374.-0 95.3 أستاذ مشارك
 482.0- 444.0- *657.0- 78.3 أستاذ
من الجدول أعلاه أن مصادر الفروق كانت بين من هم برتبة أستاذ وأستاذ مشارك ومن  يظهر
 هم برتبة مدرس من جهة أخرى، وكانت جميعها لصالح الرتب الأعلى، وذلك كما يأتي:
لمن هم برتبة أستاذ إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي، حيث بلغ الوسط الحسابي  مجال -
)، بينما بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس 02.3)، ولمن هم برتبة أستاذ مشارك (23.2(
 ).00.3(
هم  ن)، ولم22.3رتبة أستاذ (ة، حيث بلغ الوسط الحسابي لمجال محاور الخطة الاستراتيجي -
 ).02.6درس ()، بينما بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة م33.3برتبة أستاذ مشارك (
)، 62.3مجال متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
)، بينما بلغ الموسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس 32.3ولمن هم برتبة أستاذ مشارك (
 ).12.6(
ولمن هم برتبة  )،22.3مجال المساءلة الإدارية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
 ). 60.3مدرس (
 إجابة الجزء المتعلق برؤساء الأقسام على محاور أهداف الخطة الاستراتيجية. .ج
) الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة مساهمة رؤساء الأقسام 9جدول (
 تغيرات الجنس والرتبة العلمية ونوع الكليةفي تحقيق أهداف محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة حسب م
 00 10 9 8 7 2 0 4 3 6 0 أهداف محاور الخطة الاستراتيجية  الفئة المتغير
 )080(ن=  ذكر الجنس
 30.3 00.3 82.3 91.3 71.3 41.3 34.3 04.3 31.3 44.3 34.3 س
 41.1 71.1 60.1 60.1 31.1 12.1 01.1 89.0 90.1 40.1 31.1 ع
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 00 10 9 8 7 2 0 4 3 6 0 أهداف محاور الخطة الاستراتيجية  الفئة المتغير
 ثىأن
 )32(ن= 
 88.2 70.3 73.3 42.3 61.3 32.3 45.3 53.3 12.3 44.3 84.3 س
 41.1 00.1 60.1 41.1 71.1 21.1 01.1 70.1 40.1 21.1 21.1 ع
الرتبة 
 العلمية
 أستاذ
 )64(ن= 
 83.3 45.3 76.3 56.3 06.3 65.3 38.3 36.3 95.3 57.3 09.3 س
 71.1 30.1 79.0 20.1 11.1 21.1 89.0 69.0 40.1 20.1 60.1 ع
أستاذ 
 مشارك
 )48(ن= 
 50.3 40.3 53.3 32.3 91.3 52.3 96.3 84.3 81.3 15.3 35.3 س
 41.1 31.1 50.1 70.1 90.1 71.1 00.1 49.0 60.1 00.1 99.0 ع
أستاذ 
 مساعد
 )87(ن= 
 39.2 88.2 52.3 51.3 81.3 31.3 23.3 73.3 31.3 04.3 53.3 س
 90.1 90.1 40.1 50.1 21.1 71.1 70.1 99.0 49.0 70.1 11.1 ع
 مدرس
 )14(ن= 
 75.2 86.2 49.2 77.2 46.2 26.2 58.2 79.2 66.2 50.3 39.2 س
 80.1 61.1 51.1 90.1 51.1 61.1 02.1 11.1 81.1 90.1 13.1 ع
نوع 
 الكلية
 علمية
 )07(ن= 
 10.3 28.2 51.3 11.3 40.3 50.3 04.3 93.3 80.3 84.3 54.3 س
 21.1 02.1 40.1 80.1 90.1 22.1 40.1 99.0 50.1 10.1 01.1 ع
 إنسانية
 )370(ن= 
 89.2 01.3 73.3 42.3 22.3 02.3 84.3 93.3 81.3 24.3 44.3 س
 51.1 90.1 70.1 80.1 61.1 71.1 31.1 80.1 8-.1 80.1 41.1 ع
 س: الوسط الحسابي          ع: الانحراف المعياري 
 : محور البحث العلمي3الدراسية : محور البرامج والخطط 6والكليات داث البرامج : محور استح0
الموارد : محور 2 : محور العالمية2: محور إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي 2 .: محور الطلبة2
 المالية.: محور الموارد 10عية : محور المسؤولية المجتم0 الإداري : محور التطوير 2 البشرية
 حور البنية التحتية : م00 
) وجود فروق ظاهرية بين الأوساط الحسابية لتقديرات أعضاء هيئة 0يظهر من الجدول (
التدريس لدرجة مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف محاور الخطة 
حديد الدلالة ) تبعا لمتغيرات الجنس، والرتبة العلمية، ونوع الكلية، ولت1616 –2016الاستراتيجية (
 yaw-3(الإحصائية لهذه الفروق بين الأوساط الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثلاثي المتعدد 
 ).10كما هو موضح في الجدول (   )AVONAM
): نتائج تحليل التباين الثلاثي المتعدد عديم التفاعل للكشف عن أثر متغيرات الجنس، والرتبة 10جدول (
 ية على أهداف محاور الخطة الاستراتيجية لرؤساء الأقسامالعلمية، ونوع الكل
 الاستراتيجيةأهداف محاور الخطة  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 الجنس
قيمة هوتلنغ: 
 331.1
 109.0 510.0 910.0 1 910.0 استحداث البرامج والكليات
 539.0 700.0 700.0 1 700.0 البرامج والخطط الدراسية
 048.0 140.0 540.0 1 540.0 البحث العلمي
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 الاستراتيجيةأهداف محاور الخطة  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
الدلالة الإحصائية: 
 222.1
 436.0 822.0 422.0 1 422.0 الطلبة
إدارة الجودة والاعتماد 
 166.0 291.0 612.0 1 612.0 الأكاديمي الأكاديمي
 838.0 240.0 750.0 1 750.0 العالمية
 746.0 012.0 162.0 1 162.0 البشرية الموارد
 339.0 700.0 800.0 1 800.0 التطوير الإداري 
 958.0 230.0 530.0 1 530.0 المسؤولية المجتمعية
 159.0 400.0 500.0 1 500.0 الموارد المالية
 072.0 122.1 135.1 1 135.1 البنية التحتية
 الرتبة العلمية
قيمة وليكس 
 212.1لامبدا: 
لدلالة الإحصائية: ا
 131.1
 100.0 146.5 448.6 3 235.02 ااستحداث البرامج والكليات
 910.0 763.3 086.3 3 040.11 البرامج والخطط الدراسية
 200.0 412.5 817.5 3 451.71 البحث العلمي
 710.0 264.3 904.3 3 722.01 الطلبة
إدارة اجودة والاعتماد 
 000.0 987.7 357.8 3 062.62 الأكاديميل
 400.0 706.4 242.6 3 727.81 العالمية
 200.0 500.5 722.6 3 086.81 الموارد البشرية
 400.0 906.4 781.5 3 065.51 التطوير الإداري 
 120.0 192.3 906.3 3 728.01 المسؤولية المجتمعية
 500.0 904.4 753.5 3 270.61 الموارد المالية
 010.0 288.3 768.4 3 106.41 البنية التحتية
 نوع الكلية
قيمة هوتلنغ: 
 221.1
الدلالة الإحصائية: 
 660.1
 547.0 601.0 821.0 1 821.0 استحداث البرامج والكليات
 695.0 282.0 903.0 1 903.0 البرامج والخطط الدراسية
 517.0 431.0 741.0 1 741.0 البحث العلمي
 889.0 000.0 000.0 1 000.0 الطلبة
 607.0 241.0 061.0 1 061.0 إدارة الجودة والاعتماد
 674.0 905.0 096.0 1 096.0 العالمية
 603.0 250.1 803.1 1 803.1 الموارد البشرية
 515.0 524.0 874.0 1 874.0 التطوير الإداري 
 991.0 166.1 228.1 1 228.1 المسؤولية المجتمعية
 831.0 022.2 896.2 1 896.2 الموارد المالية
 758.0 330.0 140.0 1 140.0 البنية التحتية
 الخطأ
 
   312.1 832 887.882 استحداث البرامج والكليات
   390.1 832 290.062 البرامج والخطط الدراسية
   790.1 832 099.062 البحث العلمي
   589.0 832 763.432 الطلبة
   421.1 832 754.762 إدارة الجودة والاعتماد
   553.1 832 005.223 العالمية
   442.1 832 780.692 الموارد البشرية
   521.1 832 248.762 التطوير الإداري 
   790.1 832 989.062 المسؤولية المجتمعية
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 الاستراتيجيةأهداف محاور الخطة  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
   512.1 832 702.982 الموارد المالية
   452.1 832 253.892 البنية التحتية
 الكلي
    442 825.5913 والكليات استحداث البرامج
    442 380.5513 البرامج والخطط الدراسية
    442 521.6962 البحث العلمي
    442 024.2403 الطلبة
    442 738.4123 إدارة الجودة والاعتماد
    442 318.8772 العالمية
    442 714.4672 الموارد البشرية
    442 444.8872 التطوير الإداري 
    442 042.2492 المسؤولية المجتمعية
    442 983.3352 الموارد المالية
    442 086.5942 البنية التحتية
 ) ما يلي:10يظهر من الجدول (
) في تقديرات أفراد العينة لدرجة 21.1=  αعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( -
تحقيق أهداف محاور الخطة الاستراتيجية  مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في
إحصائية  وبدلالة 331.1) تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة هوتلنغ 1616-2016(
 .222.1
) في تقديرات أفراد العينة لدرجة 21.1= αعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -
ور الخطة الاستراتيجية مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف محا
إحصائية  بدلالة 221.1) تعزى لمتغير نوع الكلية حيث بلغت قيمة هوتلنغ 1616–2016(
 .660.1
) في تقديرات أفراد العينة لدرجة 21.1=  αوجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -
اتيجية مساهمة رؤساء الأقسام في جامعة اليرموك في تحقيق أهداف محاور الخطة الاستر 
) تعزى لمتغير الرتبة العلمية على محاور الخطة الاستراتيجية، وللكشف عن 1616-2016(
) للمقارنات البعدية على الدرجة الكلية effehcSمصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة شفيه (
 ) يوضح ذلك.00للمقياس، والجدول (
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 محاور أهداف الخطة الاستراتيجية لرؤساء الأقسام): المقارنات البعدية لأثر الرتبة العلمية في 00جدول (
 محاور الخطة
 أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس المتوسط الحسابي الرتبة العلمية الاستراتيجية
استحداث الكليات 
 والبرامج الأكاديمية
   - 39.2 مدرس
   324.0 53.3 أستاذ مساعد
  181.0- *506.0 35.3 أستاذ مشارك
 363.0- 445.0- *869.0 09.3 أستاذ
البرامج والخطط 
 الدراسية
   - 50.3 مدرس
   943.0- 04.3 أستاذ مساعد
  111.0- 064.0- 15.3 أستاذ مشارك
 842.0- 953.0- *807.0 57.3 أستاذ
 البحث العلمي
   - 66.2 مدرس
   664.0- 31.3 أستاذ مساعد
  940.0 515.0- 81.3 أستاذ مشارك
 904.0- 854.0- *429.0- 95.3 أستاذ
 الطلبة
   - 79.2 مدرس
   793.0- 73.3 أستاذ مساعد
  701.0- 405.0- 84.3 أستاذ مشارك
 651.0- 362.0- *066.0- 36.3 أستاذ
إدارة الجودة والاعتماد 
 الأكاديمي
   - 58.2 مدرس
   474.0- 23.3 أستاذ مساعد
  663.0- *148.0- 96.3 أستاذ مشارك
 041.0- 605.0- *089.0- 38.3 أستاذ
 العالمية
   - 26.2 مدرس
   805.0- 31.3 أستاذ مساعد
  021.0- 826.0- 52.3 أستاذ مشارك
 613.0- 634.0- *449.0- 65.3 أستاذ
 الموارد البشرية
   - 46.2 مدرس
   835.0- 81.3 أستاذ مساعد
  900.0- 745.0- 91.3 أستاذ مشارك
 514.0- 424.0- *269.0- 06.3 أستاذ
 التطوير الإداري 
   - 77.2 مدرس
   383.0- 51.3 أستاذ مساعد
  080.0- 364.0- 32.3 أستاذ مشارك
 314.0- 394.0- *678.0- 56.3 أستاذ
 المسؤولية المجتمعية
   - 49.2 مدرس
   613.0- 52.3 أستاذ مساعد
  101.0- 714.0- 53.3 أستاذ مشارك
 913.0- 024.0- *637.0- 76.3 اذأست
 الموارد المالية
   - 86.2 مدرس
   102.0- 88.2 أستاذ مساعد
  951.0- 063.0- 40.3 أستاذ مشارك
 محمد عاشور، أ.د. آمال رضوان       ......           ء الأقسام الأكاديمية في جامعة اليرموكدرجة مساهمة رؤسا
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 محاور الخطة
 أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس المتوسط الحسابي الرتبة العلمية الاستراتيجية
 694.0- *556.0- *658.0- 45.3 أستاذ
 البنية التحتية
   - 75.2 مدرس
   363.0- 39.2 أستاذ مساعد
  411.0- 874.0- 50.3 أستاذ مشارك
 333.0- 844.0- *118.0- 83.3 اذأست
أن مصادر الفروق كانت بين من هم برتبة أستاذ وأستاذ مشارك من ) 00يظهر من جدول (
 ومن هم برتبة مدرس من جهة أخرى، وكانت جميعها لصالح الرتب الأعلى وذلك كما يأتي: ،جهة
من هم برتبة أستاذ محور استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية، حيث بلغ الوسط الحسابي ل -
)، بينما بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس 32.3)، ولمن هم برتبة أستاذ مشارك (10.3(
 ).30.6(
)، بينما 22.3محور البرامج والخطط الدراسية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
 ).21.3بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، بينما بلغ الوسط 02.3، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ (محور البحث العلمي -
 ).22.6الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، بينما بلغ الوسط 32.3محور الطلبة، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
 ).20.6الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، 32.3بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ(محور إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ حيث  -
 ).22.6)، بينما بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس (02.3هم برتبة أستاذ مشارك ( ولمن
)، بينما بلغ الوسط 22.3محور العالمية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
 ).62.6الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، بينما بلغ الوسط 12.3لبشرية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ (محور الموارد ا -
 ).22.6الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، بينما بلغ 22.3محور التطوير الإداري، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
 ).22.6الوسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، بينما بلغ 22.3بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ (محور مسؤولية المجتمعية، حيث  -
 ).20.6الوسط الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
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)، بينما بلغ الوسط 22.3محور الموارد المالية، حيث بلغ الوسط الحسابي لمن هم برتبة أستاذ ( -
 ).22.6الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
)، بينما بلغ الوسط 23.3بي لمن هم برتبة أستاذ (محور البنية التحتية، حيث بلغ الوسط الحسا -
 ).22.6الحسابي لمن هم برتبة مدرس (
، مجالات المقياسأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني حول استجابات أفراد العينة على 
وعلى محاور أهداف الخطة الاستراتيجية، وعلى الدرجة الكلية للمقياس إلى عدم وجود فروق ذات 
والسبب في ذلك يعود إلى  ،) تعزى لمتغير الجنس21.1=αإحصائية عند مستوى الدلالة (دلالة 
عدم وجود أي تأثير لعامل الجنس في درجة مساهمة رؤساء الأقسام في تحقيق أهداف الخطة 
وكذلك عدم وجود  ،الاستراتيجية لانسجام الأفكار المتعلقة بمحاور الخطة الاستراتيجية بنفس الدرجة
والسبب في ذلك  ؛) تعزى لمتغير نوع الكلية21.1=α(ت دلالة إحصائية عند مستوى دلالة فروق ذا
انخراط الجميع بدرجة متساوية وفي جميع الكليات في موضوع التخطيط الاستراتيجي ويحملوا يعود إلى
تصورات مشتركة ووجهات نظر متقاربة حول مفهوم وأهمية الخطة الاستراتيجية وأهمية تطبيقها، 
خضعوا لثقافة واحدة حول التخطيط الاستراتيجي، ويطبقوا نفس إجراءات الخطة الاستراتيجية وي
 بغض النظر عن الجنس، ونوع الكلية.
) تعزى 21.1=α(كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  
إلى تراكم الخبرة لديهم وإدراكهم لمتغير الرتبة العلمية، ولصالح رتبة الأستاذ، وتعزى هذه النتيجة 
لأهمية التطوير على مسيرة الجامعة وفعاليتها، وبسبب مشاركتهم بلجان مرتبطة بنشاطات الخطة 
الاستراتيجية، وبالتالي لديهم رؤية وتصور واضح حول الخطة الاستراتيجية وكيفية تطبيقها أكثر من 
 الرتب الأخرى.
 te hattafludbA( عبد الفتاح وآخرون  تائج دراسةاختلفت نتائج الدراسة الحالية عن ن
التي أشارت إلى وجود اختلاف في تصورات القادة الأكاديميين حول مستوى فاعلية  5102,la
التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الحكومية الرسمية تعزى لمتغير نوع الكلية، كما واختلفت نتائج 
) التي أشارت إلى عدم وجود فروق في 2016باتي (دراسة الحالية عن نتائج دراسة دلبح والشر 
مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الجامعات يعزى للرتبة العلمية، بينما اتفقت معها في عدم 
 وجود فروق في مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي يعزى لمتغير الجنس ونوع الكلية.     
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:تايصوتلا 
حلا ةساردلا يصوت جئاتنلا ءوض يف:يلي اميف ةيلا 
-  قيبطت يف مهتمهاسم ىوتسم عفرل نييميداكلأا ةداقلل ةهجوم ةيبيردت جمارب ريوطت ىلع لمعلا
 .اًطسوتم ناك ةمهاسملا ىوتسم نأ ىلإ جئاتنلا تراشأ ثيح ،ةيجيتارتسلاا ةطخلا 
-  ةيلمع قيبطت يف ماسقلأا ءاسؤرب طونملا رودلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىدل يعولا ةدايز
ختلا رودلاب ةفرعملا نم ةيلاع تايوتسم اولجسي مل مهنلأ اًرظن تاعماجلا يف يجيتارتسلاا طيط
 .ماسقلأا ءاسؤر هيدؤي يذلا 
-  ةطخلا لوح حضوأ ةيؤر ميدقت ىلع ماسقلأا ءاسؤر اهللاخ نم لمعي لمع شروو تاءاقل ميظنت
.سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشمبو كومريلا ةعماجل ةيجيتارتسلاا 
- ارد ءارجإ ةطخلا فادهأ قيقحت يف نييميداكلأا ةداقلا ةمهاسم ةجرد لوانتت ةهباشم ةيلبقتسم تاس
.ىرخأ تانيع مادختساب ةعماجلا يف ةيجيتارتسلاا 
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